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ISWANTO SULILA. The GOCARE Gorontalo clinic health service has several obstacles that cause the service to 
be not optimal such as the ordering process, which still uses telephone and WhatsApp that resulted in the lack of 
expected information Another obstacle is frequemt delays in service due to the absence of service scheduling that 
make customers unable to be served optunally This study aimed to design and create a Web-based health service 
information system at the GOCARE clinic. The system development method used in this research is the Prototype 
method using the PHP programming language and MySQL database. The results and this study indicated that the 
health service information system at the GOCARE clinic could facilitate services. The system can make it easter for 
related parties to carry out the service process according to the procedure, the system can also order services because 
the schedule has been set, the system is also able to record patient medical records that it makes # easier to provide 
services. This system is used to facilitate existing health service users in the GOCARE Gorontalo Clinic environment. 
 







ISWANTO SULILA. Pelayanan kesehatan Klinik GOCARE Gorontalo masih memiliki beberapa kendala sehingga 
pelayanan belum optimal seperti dalam proses pemesanan masih menggunakan saranan media telephon dan 
whatshapp sehingga kurangnya informasi yang diharapkan. Kendala lainnya yakni sering terjadinya kerterlambatan 
pelayanan di karenakan tidak adanya penjadwalan pelayanan sehingga tidak dapat dilayani dengan 
maksimal.Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis 
Web pada klinik GOCARE. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
Prototype dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa sistem informasi pelayanan kesehatan di klinik GOCARE dapat mempermudah 
pelayanan.Dengan adanya sistem ini maka dapat mempermudah pihak terkait dalam melakukan proses pelayanan 
yang sesuai prosedur, sistem dapat melakukan pemesanan pelayanan karena telah di atur penjadwalanya, sistem juga 
mampu melakukan pencatatan rekam medis pasien sehingga mempermudah dalam pelayanan. Sistem ini digunakan 
untuk memudahkan pengguna pelayanan kesehatan yang ada dilingkungan Klinik GOCARE Gorontalo. 
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1. Pendahuluan 
Latar Belakang 
 Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang 
paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Sarana pelayanan 
kesehatan yang mempunyai peran sangat penting dalam memberikan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit, palang merah indonesia (PMI), 
dan klinik. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan 
menyediakan pelayanan medis dasar atau spesialistik yang diselenggarakan oleh 
lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis 
(Permenkes RI No.9, 2014). Klinik GOCARE merupakan sebuah klinik yang 
bergerak dalam bidang jasa kesehatan khususnya pada penyakit diabetes. Pada 
klinik GOCARE terdapat dua jenis pelayanan kesehatan. Pelayanan pertama, pasien 
dapat langsung mendatangi klinik tersebut sedangkan pelanyanan kedua masih 
menggunakan media telepon dan whatsapp sebagai sarana komunikasi antara 
pasien dan petugas. Petugas akan mendatangi langsung tempat pasien yang sakit 
kemudian menindak lanjuti sesuai gejala pasien tersebut. Namun, dalam 
penanganan pelayanan kesehatan ini sering mengalami keterlambatan yang 
dikarenakan tidak adanya penjadwalan  pelayanan sehinga tidak dapat dilayani 
dengan maksimal, seperti sulit membagi waktu pelayanan pasien yang sering  
bertabrakan.  
Selain itu, pada proses pencarian data pasien, rekam medis, proses pengolahan 
data administrasi pasien dan pembuatan laporan masih dilakukan secara manual 
atau konvensional dimana pada proses pencarian data pasien memerlukan waktu 
yang lama dan di dalam rekam medis terkadang berkas sulit ditemukan karena 
belum ada penyimpanan data yang tersusun rapi sedangkan pada proses pengolahan 
data administrasi pasien masih dimuat kedalam sebuah pencatatan buku sehingga 
dapat memungkinkan terjadinya kesulitan bagi petugas untuk memberikan 
pelayanan yang efektif dan efisien terhadap pasien. Dilihat dari banyaknya pasien 
yang datang di klinik GOCARE tersebut, maka klinik GOCARE membutuhkan 
suatu sistem informasi yang sistematis dan terotomatisasi untuk melakukan 
penjadwalan, melakukan pemesanan pelayanan, pencatatan data-data dan rekam 
medis sehingga pelayanan terhadap pasien dapat menjadi lebih baik serta efektif. 
Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, pemanfaatan 
perangkat sistem informasi berbasis web sebagai pendukung dalam kehidupan 
sehari-hari khususnya dalam bidang kesehatan sangat diperlukan. Karena, teknologi 
sistem informasi berbasis web memiliki kemampuan antar muka yang fleksibel, 
dapat di akses kapanpun, informasi mudah di distribusikan serta pengaturan 
layanan yang lebih mudah. 
 Untuk menyelesaikan permasalahan diatas maka penulis bermaksud 
memberikan solusi dengan merancang sebuah aplikasi berbasis Web dan membuat 
penelitian dengan judul “Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan di GOCARE 
Berbasis Web”. Penggunaan Web yang dimaksudkan adalah untuk mempermudah 
pasien dalam melaksanakan proses pemesanan pelayanan, pelayanan yang dapat 
disajikan secara cepat, mempermudah petugas dalam memberikan informasi 
terhadap perawat dan dokter  dalam menerapkan tindakan. Dengan dibuatnya 
sistem ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. 
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Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian yakni: 
1. Ruang lingkup penelitian atau batasan sistem, yakni : Penelitian ini dilakukan 
di klinik  GOCARE. 
2. Pembuatan program ini menggunakan bahasa pemrograman PHP berbasis 
web. 
3. Penelitian yang dilakukan pada pelayanan kesehatan meliputi, pendaftaran 
pasien, penetapan jadwal pelayanan atau tindakan, rekam medis 
4. Pelayanan kesehatan yang diimplementasikan sebagai studi kasus dalam 
usulan penelitian ini adalah pelayanan kesehatan di klinik GOCARE. 
5. Penelitian berfokus untuk pelayanan pasien yang petugasnya langsung datang 
kerumah pasien. 






Tujuan dari penelitian ini adalah Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 




Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
a. Manfaat teoritik 
 Secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam hal menerapkan teknologi sistem informasi terhadap pelayanan 
kesehatan di klinik GOCARE Gorontalo. 
b. Manfaat praktik 
1. Bagi objek penelitian  
a. Memudahkan pasien untuk melakukan pendaftaran pada klinik GOCARE. 
b. Memudahkan pasien dalam melaksanakan proses pemesanan pelayanan di 
klinik GOCARE. 
c. Memudahkan petugas untuk melakukan pelayanan terhadap pasien. 
d. Memudahkan  petugas dalam memberikan informasi terhadap perawat 
dalam menerapkan pelayanan. 
2. Bagi peneliti lainnya 
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 




2. METODOLOGI PENELITIAN 
Menurut (Pressman, 2012) dalam melakukan perancangan sistem yang akan 
dikembangkan dapat menggunakan metode prototype. Metode ini cocok digunakan 
untuk mengembangkan sebuah perangkat yang akan dikembangkan kembali. 
Prototype bukanlah merupakan sesuatu yang lengkap, tetapi sesuatu yang harus 
dievaluasi dan dimodifikasi kembali. Segala perubahan dapat terjadi pada saat 
prototype dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna pada saat yang sama 
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memungkinkan pengembang untuk lebih memahami kebutuhan pengguna secara 
lebih baik. Metode prototype menggunakan pendekatan untuk membuat suatu 
program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai. 









3. Hasil dan Pembahasan  
 A. Hasil 
4.1 Komunikasi dan Pengumpulan Kebutuhan 
Dari hasil pengumpulan kebutuhan melalui wawancara, studi pustaka dan observasi 
maka diperoleh untuk membangun aplikasi/sistem baru. Terdapat dua jenis 
kebutuhan untuk menghasilkan sistem informasi pelayanan  kesehatan di klinik, 
yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional. 
A. Kebutuhan Fungsional 
Sistem informasi pelayanan kesehatan  di klinik GOCARE mempunyai 4 entitas 
user yaitu Pasien, Perawat, Administrator, kepala klinik. Masing-masing user 
memiliki kebutuhan fungsional sebagai berikut: 
1. Pasien dapat melakukan pendataran pasien di klinik GOCARE, pasien juga 
dapat memesan pelayanan di klinik GOCARE, pasien juga dapat melihat data 
rekam medis. 
2. Perawat dapat menginput data jadwal pelayanan, dapat menginput rekam medis 
pasien.  
3. Administrator sebagai pengelola sistem dapat menginput data user, data perawat 
dan rekam medis. 
4. Kepala klinik dapat melihat data pasien, data perawat  Jadwal pelayanan, rekam 
medis dan  data pemesanan layanan. 
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B. Kebutuhan Non-Fungsional 
 
1. Sistem ini dapat berjalan di semua Sistem Operasi yang mendukung web 
browser. 
2. Karena sistem yang dibangun berbasis web maka sistem ini membutuhkan 
aplikasi berupa web browser, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini dan 
sejenisnya. 
3. Spesifikasi komputer minimum, Processor Intel Pentium 4 dan memori RAM 
minimal 512 Megabyte. 
4.2 Perencanaan Secara Cepat 
Pada tahap ini peneliti merumuskan desain Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan 
di klinik GOCARE secara umum yang dapat dipahami oleh pengguna. Sistem ini 
dibagi menjadi 4 bagian yaitu bagian yang diperuntukan untuk Pasien, Perawat, 
Administrator, kepala klinik.  
 Dalam Sistem Informasi Pelayanan kesehatan di klinik GOCARE 
Administratorsebagai user/pengelola sistem dapat menambah, mengedit dan 
menghapus data user, data perawat, data obat, rekam medis. Perawat dapat 
menginput dan merubah  jadwal pelayanan, dapat menginput, menambah mengedit 
dan menghapus rekam medis pasien. Kepala klinik dapat melihat data pasien, data 
perawat, jadwal pelayanan, pemesanan pelayanan. 
4.3 Pemodelan dan Perancangan Secara 
      Cepat 
Pada tahapan ini yang dilakukan penulis adalah membuat prototipe sementara yang 
berkaitan dengan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Pembuatan prototipe dalam 
pembuatan aplikasi ini meliputi rancangan proses, desain database, dan desain 
interface aplikasi 
 
1. Diagram Konteks 
 Gambar dibawah ini merupakan gambar perancanaan  diagram konteks yang 






Gambar 2 Diagram Konteks 
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 Gambar diagram konteks diatas menggambarkan admin menginput data waktu, 
data tim perawat, jenis pelayanan dan jadwal pelayanan dan output yang di 
dapatkan oleh admin berupa data pasien, data tim perawat perawat, jadwal 
pelayanan,rekam medis, jenis pelayanan dan data pemesanan pelayanan. Kemudian 
perawat  menginput rekam medis dengan output berupa data pasien, jadwal 
pelayanan, data pemesanan layanan. Selanjutnya pasien dapat menginput data 
pasien serta memesan pelayanan dengan output berupa jadwal pelayanan dan 
informas rekam medis. Dan kepala klinik dapat melihat output berupa data pasien, 
data perawat, jadwal pelayanan, data rekam medis dan data pemesanan layanan 
2. Database 
Rancangan Database sistem terdiri dari 9 tabel yaitu user, perawat, obat, pasien, 
keluarga/wali, jadwal perawat, pemesanan dan rekam medis. Rancangan database 
tersebut  dapat dilihat pada gambar 3. 
 
 
Gambar 3 Relasi Antar Tabel 
3. Desain Antarmuka 
Untuk mempermudah penulis melakukan rancanganantarmuka aplikasi. Adapun 
beberapa rancangandari sistemini yaitu sebagai berikut. 
1. Rancangan HalamanLogin 
Rancangan halaman login terdiri dari username, password, dan regitras pasien. 
Rancangan halaman login ini dapat dilihat pada gambar gambar 4. 
 
Gambar 4 Rancangan Halaman Login 
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2. Rancangan Halaman Tambah Data Perawat 
 Rancangan pada halaman ini berfungsi untuk menambahkan data perawat. Data-
data yang di inputkan seperti nama perawat, alamat perawat, nomor telepon. 
Rancangan ini dapat dilihat pada gambar 5. 
 
 
Gambar 5Rancangan Halaman Tambah Data Perawat 
 
4.4 Pembentukan Prototype 
Pada tahap ini penulis melakukan pembuatan aplikasi menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan penyimpanan MySQL mengacuh pada tahap pembuatan 
prototype. 




Gambar 6 Rancangan Halaman Login 
 
Gambar 6 merupakan halaman awal aplikasi ketika sistem diakses oleh user. 
Halaman akan menampilakan form login dimana user harus mengisi username, 
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2. Halaman Data User 
 
 
Gambar 7 Halaman Data User 
Gambar 7 merupakan halaman yang menampilkan data user yang telah disimpan di 
database aplikasi. Pada halaman ini juga terdapat tombol create, edit, delete yang 
digunakan untuk menambah, merubah dan menghapus data user seperti pada. 




Gambar 8 Halaman Pemesanan Pasien 
 Gambar 8 merupakan halaman yang  menampilkan data pemesanan pasien yang 
telah  di pesan pasien ke sistem. Pada halaman ini juga terdapat create, edit, hapus. 
Pada halaman ini terdapat status pesanan yang telah di pesan uktuk mengetahui 
pesanan pelayanan sudah selesai atau belum.  
4. Halaman Cetak Persetujuan Tindakan 
 
 
Gambar 9  Halaman Cetak Persetujuan Tindakan 
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Gambar 9 Halaman ini merupakan format pengesahan persetujuan tindakan setelah 
pasien melakukan pemesanan yang  akan dicetak oleh perawat untuk dapat di 
setujui oleh pasien.  
 
5. Laporan Rekam Medis Pasien 
 
Gambar 10 Laporan Rekam Medis Pasien 
Gambar 10 merupakan halaman yang  Halaman ini merupakan format laporan 
rekam medis pasien yang siap di cetak. Laporan rekam medis ini berisi tentang 





4.5 Penyerahan Sistem/Perangkat Lunak ke    Para Pelanggan/Pengguna dan 
Umpan Balik 
 
Gambar 11 Pengujian Blackbox 
Gambar 11 Pada tahapan ini, prototipe yang diusulkan oleh penulis akan dievaluasi 
apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya evaluasi yang 
dilakukan berupa pengujian aplikasi menggunakan metode black-box. Proses 
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pengujian ini dilakukan untuk membuktikan apakah sistem dapat memproses 
masukkan dan menghasilkan keluaran yang sesuai diharapkan. 
B. Pembahasan 
 Sistem informasi pelayanan kesehatan diaplikasikan dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP. Sistem ini dibuat untuk mengoptimalkan pelayanan 
kesehatan di klinik GOCARE  yang ada di lingkungan kota Gorontalo. 
Pengoptimalan pelayanan  kesehatan yang ada yaitu dengan mengatasi masalah 
yang terjadi. Pada sistem sebelumnya pelayanan kesehatan di klinik GOCARE 
yang dilakukan secara manual atau konvensional, yang belum dapat dimaksimalkan 
untuk mengakomodir kebutuhan pengguna dalam pelayanan kesehatan sehingga 
pelayanan  tidak optimal. Contohnya pada proses pemesanan  pasien masih 
menggunakan media telepon dan whatsaap sehingga terjadinya penumukan 
panggilan dan sulitnya membagi waktu pelayanan. Dengan adanya sistem ini, di 
harapkan dapat membuat pelayanan kesehatan di klinik gocare dapat berjalan 
maksimal di karenakan sistem ini telah dapat melakukan  pemesanan pasien yang 
telah di atur waktu pelayanannya sesuai jadwal perawat, melakukan pencataan 
rekam medis pasien, data pasien, data perawat. 
4. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilakukan untuk merancang dan 
membuat sistem informasi pelayanan kesehatan di klinik GOCARE berbasi web 
telah tercapai sesuai dengan kebutuhan yang di inginkan, di karenakan sistem yang 
telah dibuat telah mampu melakukan pelayanan kesehatan registrasi pasien, 
pemesanan pasien, pemesanan pelayanan serta rekam medis, sehingga di harapkan   
dapat mempermudah dalam melakukan pelayanan, pembuatan laporan, 
pengambilan data digital agar dapat lebih optimal. 
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